





lostrcióD de auncios, comvniC¡lllos re.:la.15
gace~iI1as, en p~imera, lercera J tu;rta plana ¡
precIos con'eoclooales,
Esquelas de defoocióa .. prim.n J curIa ,Ia.a
á precios reducidos.
Bajo el lilUlo «)Iodernismo» dedica el se
malla.'¡o radical Progre.~o IUW serie de estudios
sobre el prohll'm3 de piltlcacitlll, que hien me
,'ecen la :I!t>llciún de los especi3lisla~ en la
matcl'Ía, sielldo su autor el sociólofl'o ruso \
Oil"p.c(or del Institulo Políglota, D. Ernesto
Bal'k. >
Aboga el col('ga rcpuuli~a'ln pOI' la inall~lI
I'ación de una amplia «polílil'a peda~óg¡ca»
con el C:ltl!UI';ltieo de Oviedo O. Adolfo Posa
da, y enlre OI':.JS l'eful'mas propone la stls¡illl
ciólJ de loo; ('x~111el1eS Olllllalrs del grado pOI
dos il fines dcl H'I'C€'rO y snlo 3110 para la ud
qllisici()n dt'l liwlo tic l3achillel' «Prilclico» y
«(C ir nlifi COl) I'r:ipect iVii III (' 11 tI',
F;::-te hachillrr':Ho «Plo;'lf'lico» debc de ser
:d~() romo C"l de IriS Re/ll.qymlulJl,~ismo.~ PIi A1('
lll:l lIiil , Y pal',l f SiC d"C'ln P!'Op""l' 1'1 ,1l11111
qlll" (,1 ('~llIdi'J d,,1 Lttíll, IJt~l:t''':ll'j(J P:lI'<I lo~ qlle
!)(' l\t',!ic:llJ [, \lila t'al'I'C'I'[l riPIJlífil'il, sea pues-
REDACC10S y ADIIIN1STRAC10N, Calle Mayor, 28
•
Jaca 12 de Enero de 1901
si~uiellte al'lículo publicado ha pocos (.lías por
el importante periódico madrilelio El Correo_
Merece atención cspecial el import311te dis·
curso que 3)'f'r pronunció en cl Congreso el
,jefe Jel parlido consel'\"ádor al defender el
proyecto de reformas milital'cs, pOI'quC apane
de afil'lllacioll(,:' importantes que en él se con·
signan, cll\'uel\'c así como un acto polilit~o
quo los IIcI'iútlicos, ¡)Or ciel'lo, il:terprelan de
dífel'cnle modo,
El Sr. ":'il\'cla no 11:) querido, pOI' lo ViSlO,
que se suspelluan las sesiones de COl'tes sin,
expresal'algunas idea5 sobl'e cuestiones de'
gl'<lll inlNcs :;ocial y político,
Para disipal' dudas que "enían cxtendien-
UOSt" y tallllJién quizá pa ....l oes3~I'avi~r al
minisrl'o de la.Guerra, dijo en su dis.::ursn
que los proyeclos del millislro de la Guerra
los llar.e totalmenle suyos el partido COIl~er­
vador, siquiera COllven~an al~una!) aclaracio-
Iles que lij<-'Il su verdadel'o selllidn.
El Sr. ~ilvela cree pelig-roso al interés pú-
blico, que se I'eduzca el rjcrcilO, t'O nu algunos
desean, ~ C¡rI'~S exiguas, a un st'rviciIJ seme·
jante al que presta la Guardia civil.
Posibles I)cligros en un porvenir m:'s ó
menos próximo, acomcjan desde luego un
ejército acomodado ciertamenle a nuestras
llccesidadc-, económicas, pero en condiciones
de fllerza y de iuslrllcciim que lo hag,IH ('firaz,
porque sel'Ía gran locura eroC:tr 103 rceucrdus
de ~Ilmancia, de S:il:z::unlO, de Gerona v ¡le
Zá I'agoza , y encomendar la dehlsa de. la in-
dc~pelldellcia nacional :. l'xplo::>iullcs de un
orden popular t:uandt) d peli¡;l'o se preswl3ra,
porque hoy ti valor individuall)oco rale si 110
CUp.lIla con elementos de antemallo acumuLI-
dos, y con una in"tl'uecián s<;lida y ulla PI'C-
pal'ación t:iClica, que seria imp0:liIJle impro\'i-
sal' en pocos dias.
Para completar esta obra y p:lra que se
realice el noble y salvallnr pensamienlo de
compenetrar el espíl'illl dd I}tlis con la fuerza
arlll,Hla, npi1l3 el Sr, ~ih'elt'l que d~be estable'!,
eerse, 3unque con prCt'illlciolle¡ y sin atul'lli-
mienlo, el servicio milita\' oolig:llorio, ere)'en-
Jo, en úhimll tél'mino, que donde no hay ejl~r·
cÍlo no hay nación, y que los puehlos suelen
pagar muy c¡tras-Io eunl es exacto-sus irn-
previ'::liones y sus descuidos en malel'ia de 01'-
gUIlizaci6n mililar.
Pero ademils de estas ideas, encamill:ldas íl
la ddcnsa ele los pl'oyeclos del mini"tro lit' la
Guerra; adem:ls de eonsidcl'ar necesarIO el
sel'\'i~io militar obligatorio, para que haya
una compCllell':ilción lúnica y conveniente ell-
ll'e todas las clases sociale~: además de l'eco-
melldar como tll'gente la solución del pI'oiJle-
ma militar, el seüor ~i1vela dijo también~y
esta fue lIna parte de su discurso que llamó
nlucho la atenció'l-que habia que J'esolvcl'
el problema de la admini"lraeión It\cal, el tic
las eh,sf's pasi\'as y el ele la refol'ma de! Con
conlllto y del pn"UpUf''iIO I'cl("si:ISlico: porque
esas 50n-añadiú-las grandes difi'Cllll(Lde.~ con
SEMANARIO LIBERAl YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABAoas~o VI.
NUEVO PROGRAMA
.-
Principia ~ ootarse ,a alguna animación en los mercad03
trigueros, princIpalmente en los de l:3laluña y Ca,~illa. en
los que la5 operaciones ~e realiUon con algdna mPJora en
los preeio~1 como desde nace alguD tiempo venía anuo·
ei~odose.
Los precios corrientes en Barcelona dor:ll11e b a¡lIerior
!.emana han sido, según indica el ti\limo Ho\elin drculado
por IJ Junta 5inJieal del Colegio de corredores, 0\4'50 pe-
setu cahil par; el catalflo d..:: monte, 4':1'50 á ';3':>0 para los
hembrillas, y 41'~O para los huertas, con peso todos de
137 kilos calliz
Por el conLrario, en Zaragoza, que el mes último sostuvo
con mayor f1.rlUPza la animación J los precio~. boy reina
b ealma m~s i:oOlpleta, habiendo perdido una peseu. en
~biz lanto los trig(ls como las ccbada~, en las pocas tranue·
tlOues verificadas
Esta misma par,¡liución se advierle en nuestro almudl,
~endo pOtas y de pequeila imporLanáa las operacio~es que
en él se reallun, y rigiendo como en semanas aulerlorc~ el
predo Je 38'.\0 pcs-lld~ tahit.
•
E.¡ be.: Trimestre UIU, peseta,
(cu.: Semestre ~':so peselas J lS al año.





I~ S6bado - Sautos Benill,l, Vicloriano y Arcadio.
13 Domingo -Santos Gumersindo, Leoncio "i Victoria·
no y SanL3 VerÓnlca,h r.unt' - San Hilario y el beato Bernardo
lti Marlrr-5antos Pablo, Mauro y Benilo,
tG Mi/real" _SilOlOS Fulgtncio, Marcelo y Ticiaoo, J
Santa (lriscila,
17 }Utf)t,. - Sao, Antonio ilhad,
18 l'iernt',- La G~tedl'a de San Pedro en Roma. San-
lu (lrisca y Margarita.
SUSCRIPCIONES
Oe t:.ll puede calificarse el discurso pronun-
ciado ell el Gon~Teso el lunes úllimo pOI· el
Sr, Silvela. Su rara teoria ¡le que puede ha·
bel' ~obiernos no presididos por p\ jf're cid
G
Parlillu Ú fine P{'I'tcneeell, llevó al poder el
abinelp. lIcltlal )' con ¡'~\ la lIiscordia y la
o.narquía il la mayoría parlamelltaria, que no
ha cesado un m0111cnlo ell su fUllesl:l I:lbor de
Crear l~onniclOS [1 lodos y C:Jda lino de lo~ con·
sPjel'os de la Corona, resullando de tal pl'oce-
dcr una sitllaciull insos(cnible que muy prun-
lo dehe t1 ... sapurecel'.
El Gnbiel'l'lO presidido por el gcneral Azcit-
rraga, habril de abandonar el poder en muy
breve plazo, y á re,,:of!:el'lo se p,'epara el se-
Ilor Silvelu, <Iantlo al país la pauta tl que en
ese ca~o se propon!' :ljuslar sus liCtOS,
Cual sea aquella la veran nuestros lectores















































LA PItOOdCOTÚN Og LA LANA
EN EL '.IUNDO
Cllrsor d. la barbarie, la barbarie preontllor& del
auiquilami~nto, de la ruina1 de la. muerte y d.l
cao~...
O. otro lado.l fllro luminoso de 1" libertad,
orj~ntando al pueblo hacia los dorroterol de la fe-
licidad pública, portaestandarte de las comunes u-
piraciones, da los legitimol anhelos s~ntidOI por
una aociedad qne le creyó oaduca J enfermiza1 y
otra vez resurge á 1.. vida en husca de aire respira-
ble, al:aiola do ambiente donde puedan vegatar
e!a! Bor.,. marchitu pi.ahadas psr el monstruo de
1.. oien oabeza!.
No puede ur, por consigniente, una broma la
que ql11ere jogarnol nuestro colega madrilefto.
g'Láo cootados los días dol aotual gabinete, co-
rno la profecía de Daniel vaticinó el fin d. los 1&-
crilagios babilólJicosj Espafta no puede seguir ligO·
beroada" por uo ministerio acéfalo, sio criterio ni
programa definidos, elpeoio macarr6nica dlt alguna
fábula inVlotada por la fantasía de las liru gnegu
ó romao...
Espana DO fía tampoco lOS destinoa á bromas de
mal género, porque aun chorreao sangre 1.. " gra_
ciooiu ocurrancias d. Villaverde II
Aq.uí se ha querido que el paÍ!I-jnegue la última
peseta al GaLré, de la unión cOlIsu...adora.
Pero la última peuLa, la última carta se las te·
lerVA el pds para la propicia ocasión en qu. el
actual bAnquero abandone los dOmini04 dal tapete
verda.
O lo. e.caoos dal banco azul.
A!t:DaB8 Gu SANGRÓ.
••
ECOS DE LA REGiÓN
__ ARAGONESA
Escriben desde Huesca al Heraldo de Aragdn:
uSe djct que no tornará posesióo del Gobierno
civil de e¡;ta. provlOcia el Sr Gutiérrez de la Vega.
Que terminará la actual situación conservadora,
eetando al frente df\1 Gobierno el digno secretario
O. Sinforiano Bailón.•
El mislDo estimado colega dice lo siguiente:
«Los accionistas de la sociedad «Fuerzas motrices
dp.l Gállego. reunidos en Zara$'ozal en un s.. lól1 dc
la Cómara de Com~rcio, rtiscuheron y aprobaron los
E~tatUt08 y procedieron después al DombramieDt(l
de Const'jo de administración que resultó elegido en
la ,:iguiellte (orma:
•
La produc.ción de la lalla en todo el globo temí
queo pue.le evaluarse anualmente en 3000 millones
rJe kilos, que represt::ublO un valor de 8.000 millones
de peset;)8.
AustrIa y nueva Zelalldia poseen 15 millones de
carneros, 108 cuales pro..iucen 100 millones úe kilos
de lana, coo un valGI' de 600 millooes de pesetas.
En el Cabo de Buen;) Esperanza los rebalios pro-
ducen 15 millolll.'s de kilos de lana, que Importan
50 mIllones de pesetas.
En la Hflpúbhca del Rio de la Plata se cuentan á
lo mellos 100 millones tle kilos, ql1e dejan anual-
mente un producto de 2óO millones de pesetas.
En los ~tndos Unidos, que existen más de 50 mi-
1I0lles de carneros, no produce bastante lana para
abastecer la industria americana, la cual se ve obli-
gada ti. importar enormes cantidades de ese produc.-
to textil de AlI~tralia y del Río de la Plata.
La E\lropa posee 200 millooes de carneros, que
d<to igual cantidaJ de kilos de lana, coo un valor de
900 millones de pp~etas.
El Africa, ó 1'e3 Marruecos, Argel y Túne-z, pro·
ducen l ..na en cantidad lDUY apreciable 1 de calidad
excelente.
Hutiia es la oación que ocupa el primer lugar ea
Europa como productora de laoa, Inf'go viece ln·
glaterra¡ d'lspués Alemania1 Francia, Austfla, Italia
y Espaila.
Debe bl!.cerse observar, como aato interetiantísimo
y exacto que si bien Espaiia DO ocupa alto lugar en
E'sa estadistica, es un:camente por Jo que se r~fiereá
la caotidad de su lana l pueB su calidad no reconoce
rival en el mundo.
l.os magnificos yellones procedentes del gaoado-
merino, genuino y exclulivamente español, soo so-
licitados en todos los mercados de Europa, y alcao·
zan un precio mucho más elevado que las laDa:> de
otras naciooei>.
La India, el A¡ia central y la China, se calcula
que producen cada añn 150.000 kilogramos de lana.
SI ES BROMA.....
E¡;paiía, donde tanto 8ignificaba el beneficio de la
barrilla.
Cada DueTO avance de las industrias químicas
fl:ndadas en la siot('.!\is org.inic~, provocará uua ~r!.
sis todavía ma)'or que la padeCida ya por b. valUl
lIa' y por la granza. en el seno ri~ ~a agricultura:
criSIS del olivo, crisis de 13 ,.ioa1 Ct\SIS de I(lS cerea·
les. crisis de la cana miel y de la remolacha, Crisis
del tabaco, crisis de la palma, ~risis de~ ~orcho, cri-
sis de la almendra, criSIS del lupulo, CriSIS del arroz1
cril"i'" del ganado. El siglo:xx está llamado á 6t'r el
siglo de las crlsis agrícolas; cri¡:i.¡; terribles, como no
se organice el trabaje, y COII el trabajo la propieda~,
de un modo muy distlDto á como se halla org~n~·
zado al preselJte. Un anticipo de lo que tales ('rlsls
pUl'deu llegar a set. lo tellemOS á la vista con la no
más que ioripiente del alceh"l. no ob!ltaote, baber
sido promo"'lda en el campo de la agrlcul~ur~ tra·
diclOnal, por UIlOS vegetales contra Qtros, SIU IOter-
noción aún de la síntesis orgáUlca. _
Ocioso f'S decir que padecerlm menoll de tales Crt~
Bis los pueblo:> más fleXIbles y mt'jor dispuesto.!\ pa~
la adaptacióo; Ó, dicbo de otro modo, 10<1 más culti-
vados, 108 que ha)81l adqUlriJo una mayor prepara-
ción por el estudio inten ..o y perseverallte de las
ciencias fislca" y de las Ciencias sociológica!.
JOAl,loiN COSTA.
CRÓNICA
Bajo el epígrafe de LtBromas reales:! publica El
Nact'o'lallu 6ignient.u línoa!l.
wLo. R~)'es Magos soIi v15rdaderameote diabó·
licos. ...-
No han traído este afio confitel ni dinuo, sino
gana de reirse á mandíbula baLi~ntG de todos 101
árabes qUtl aguardall en los umbrales el paso del
cadlÍ.nr del ent'.migo.
y como el más árabe de todos ellos es el Sr. Ga-
mazo, alli le fueron anteanoche por la oalle de Gé·
1 nova, y 8acudiltndo los nevados D'lantO!l, deposita-




GuerrA I 2:elleral Weyler.
Gobornlción, Aguilora.
Hacienda, Co~ta (D. Joaquín).
GraCIa. y Justicia, MarLíuez del Campe.
Agriollltura, r.Ioutilla.
InstrUCCión públical Alfonso González.
Marin", geueral La.r.aga.
Capiláu general d. Madrid, general Linares.
Gub.. ruauor da Madrid, Romanones.
Alcalde1 Ruiz Jlménez.•••
Guardt' el lictor esta candidatnra para contron·
tada dentro de cnarenta ó cincnent.a dílU (si antes
no hubiere peligro de muerte para la situacién IC·
t.ual) con la que lI.vará. el Sr. Seguta' la aproba-
CIOa. de los reyes da la tierra...
No acost.uwbramo!l á elegir asuotos político,
para lluestra Grónica; pero con tal oportuuii:lad lIe
nos ha ... eoido á. la mauo el recort.e que tran.cribi-
mos, que por esta lI.m&na con las línaas de 8t Na·
cion,¡l Adorezamoll esu" oomo nnast.ra,. mal per·
,. d
Jeil' a~.I flemo~ llegado por la esc.bro.. pendient.o de la
. domlnacióu conurvadora i una Sima sin fondo,I do[,ue la liinillsLra oscuridad ha ext.audido el domi-
l
uio de las 10m lira!, ocultando e!U l!Ioblim.. b.lle-
zas de las liblrtad!:a conquiatadu, del progreloio-
di!finidot do la tolerancia moral, d~1 derecho polí·
loica, IJla programat en fin, bajo cuyo amparo han.
mldrll.do las naciones europeu, \!IOn cuyo auxilio
Espaüa pndo un día dominará dos mundos J mao·
taner sU prest.igio ante los pueblos oiviti7ados.
Pero 110 volvamos la vista atrás si al ternarIa
lu.go bemol de anoontrar rota y maltrecha la san-
ta enulta de la patria; por el suelo hollada;l las ex-
celllncias de Ulla condición IGcial qlle pudo elavar
el ni"el de nl1e.!ttra oultura al grado de perfecoi6n
alcanzado por los puebloe de l.s jóvenes repúblioae
amerioanas; ahaLidas las armas qlle á madiados del
aiglo lograron para esta D.ación el más lt,gitimo de
IOi triuufoll.....
HOJ hemoll :vuelto, por dcsgraoia nuestra, á las
misma:! luoba., á igllal.s antagonismos; ho)' la vi
da política sa DOS ofrece en do. fracceiones qlle
combilton por ana: bolal la bandera da 8ns ideales.
De uu lado la obstrucción, el obstáculo ¿ toado lo
sublime, á t.odo !o qua l!.8 ¡rande, el fanat.iamo pre-
iAGRlCCLTOREq, Á EUROPE1ZARSE!
La agricultura e-s el art~ de convertir las piedras
en pan, por ellUterm~d!o de organlS'a~.os vivol!: este
ha tiido el gran descubnmlento del Siglo XIX, y de
ahi el vuelo inmenllO que ha cobrado en Europa el
comercio de abonos mmerales, duplicando la produc-
ción agrícola. . • .
Eo Europa. 'hgo; no e~ Espa.na, porque I.a agn·
cultura Pl'paiiolaeslOdav13 agricultura de ~lglo XV;
agricultura del sistema de allo y vez, por falta de
abonOR minerales, de la rogativll, por falta de riego
artificial. del tr:lll~porte a lomo, por falta de caminos
veClllllle¡;; agricultura del arado ro~ano, del gañáu
analfabeto, del dinero al Joce por Cleuto, de la bár-
bara contrlbucion de C(lUSUrnOI;, de la mezquina co-
ser.ha de cinco ó seis simientes por cada UDa ente·
rrada, del cosechero hambriento, inmueilet rutina·
rio, siervo de la hipoteca y del cacique....'
Ahora blell; con Ulla agricnltur;) a;;l. de sig-Io xv,
si pudo cosh'o r!<e un E..tado '0;1 ra to, cómo eran lo!> del
siglo XVt pll maueta algulla ~e puede so.!\teuer nn
E¡.tlldo caro, como son los de Due.>:tro tiempo a~í eu
armementOll terr4"strea. como en buques de gUPrra
y movilización de ejércitos, en diplomacia, cOlouias,
obraa púbhclIS, tribuuales, iu\'estig-'\ción cieotífica t
exploracioues geografica~, instrucción primana, en·
señanZ3 técnica y profesional. fomento del arte y de
la producción. beneficencia y refllrmas I'ocia!es.....
Urge, pue", que se europeicf', que se haga agricul-
tura de su tiempo, dando uo salto gigantesco oe
cuatro siglos, Itar;:ta duplicar J triplicar ~u produc
t'ión actual por unidad de area ó por UDldad de tra-
bajo; y para ello, que el K"taúo 3)ude, resolviel)fio
8nmariHmamente. entre ottO!", el problema de la pri·
mera E'nscÍl811za y de las escuela!> practicas de CUlti-
vo, el problema de 108 caminos vecinales, el pro lile·
ma del crédito agrícola y territorial, el problema del
aumento de rit'gos y de los pastos de regadio y de
sec:tno, el prohlenla de las ecouomia.;¡ eO l~,; gastos
publico~ improducti\'o~,el problema de la }u.tlcla y
de la autonomía lOUII, el pro!>lema del servido mi-
litar obliga tono •
El art~ de eon\'ertir la.; sm,tancias minerales eo
sustanC18 orgánica SIO el interm~ttio del vegetal ni
del animal; el arte de convertir las piedras eu pan
pllr procerlllnip"tos plltamente químicos: eFte ba de
ler el ~ran {!esl·ubtl.Dieoto del inglo xx, ~nunclado
ya por UE'rthplot Va química .:ii1t.ltica, la 4uilOlC3
creadora, te hará iorln:"tn3 y mat;)ra á la agricul-
turll. Ya á la hora de ahora lleva ¡;illtetIZ¡Hliu, lad
Ilras¡I.!l, lo" :lzú.::are~, di"'ersl's aCl'ltez> y alcohole::;.
el Aculo tv·clico y pI C'Ílr.ico, In teobrOlDlDl1, prlUClpio
eseocial dl'l cacao, la alizarioa, rrincipio cst!ncial de
la rubia; la vaillillioa, y diversas c.tras materias or·
gáni{'ltS cuya prodocciou se creía ante<'\ privilegio
t'xrltlllivo de la vida. Más llún: la sínte"iF de algunas
de 4"113" ha lomado j'a ee;tado industrial,'y l>t: flibl"i·
can artificia\lIltlllte 3. toneladn!l, y hall jubiladu á
imp(ll'talllc.. ellpeclcll vl'gl'tal¡,g que f'l'an afJtes ouje-
to de cultIVO J cuyo cnucurso ÍJa dE'ja,io ce I';er lJe·
cf't'8I'io. La fa\>ricoCl0n en gral,de de la vainiIJina
(CllVt\ ¡::¡lItIJsi~ dl'Hcuurieroll TielllalJII y Harmann)
ha h('(:ho ce~ar el cultivo de la vdinilla, una de las
basesl!~ la &gdcllltul'a ol.'erlaodesa ell las COIOlliaB
de AS13; la fab~icatión ('ll grande de 1;) aliz'lrina
(cuya aílltl'sis hallaron Gl'oebe y Liebermano) ha
df"sterrado el culti\'o de la rubia Ó ~'tanza, de que
s610 }lIglalerra importaba para SUB Iloterl por valor
de se!!; millone.. de duro~ cada ario, y al que debían
ulla hUPlla parte dp su pro.ped,lad c...marca:l f'xteu·
t'nll de Hllhlllda, de FralJCI8 y de L('vanl¡>. Recuér-
dese lo que lué la in\'ención de la sosa urtificial para
LA MONTAAA
=-==---==~-~
lo al 5.° y 6.° año y qne sea S\l51iluíJo en el
2.°" 3,° por la A~ricnllul'a y Fisica, U\n in-
lli~llfnsa¡'les ~ los jón'llcs que piensan dedi·
carse al comercio, la inuustl'ia Ú olra prorc-
~i(ln I'rúclica.
Crt'(· ('1 Sr. B:lrk, COIl el reeLOr de l"alil-
l1l;lIlra, O. ~lif!;tlt'l \1 .. Un:lIl1UllO y olros. que
dehc esltl JiJI·"e el lalin mucho nüs á rOlltln,
\' (,SIo ¡oc cOlIsf'O'uid 1:11 vez Ilor la rdorma
í}ro"II('~ta, pOl'fJ~le los C,lIldianles del fin ~Iel
~ratlll Jltlt:ti(,1I cnmprcndl"rlo mucho InflJor
~U(" ahora lo hatcll los nj¡los de once :. trece
ano!.
El m:H'slro ruso invita f¡ los compañero-; e1el
~J;¡!!i,ICrío de Espal'3, il que le manifiesten Sil
OJli~llÓll para rrsumir toda la t1i!ctls!c)n en un
libro y JlreparH tic esLe modo solUCIOnes be-







El día 15 -de Septiembre de 18 .... zarpó d~[ puerto
de Vigo con rumbo á la América drl Sur el mag-
uifico vapor t:~Iaria de 10B Angele~:t, cOllduciendo
gran numero de familias que emigraban huyendo de
la homble mIserIa qlle invaflía 8U"; hogares.
En aquel puebl!! flotante habíaulre reunido gPlltes
de cai>! todas las provincias de it-pana, y un bullí<'io
extraordinario reinaba l:obre la cubierta del iuque.
LOS KmG RA N'I'IIS
,
•
Autorizado el AynDtami.nt.o de elta cindad por
Real ord.n del minillterio de la Gobernaeión fecha
B de los corrien,tes, para gravar con arbitrios &:1:-
traordi.arios alguno! art.iculos de consumo publi.
oarnoa á ?onti?uación la tarHa de los mil~ol, por
oreer dI! mteres para nuestroa oonTeoinoll In conc.
cimiento.
Es como ei¡ue:
Pavos y Ocaa, uno, 1 pent.a.
Pavas, una, 75 céntimol.
Capones, uoo, 25 id.
Anad.s, pato! y galloll, uno, 16 id.
o G:allinl.lJ, perdices, pollos, b.cadas y demá. ave8
a1mllares el] tamafio. uno, 10 id.
Palomu, pichone. y codornioel .no 3 id.
Liebrelt, un•• 25 id. "
OOllejos, Uno, 10 id.
Consarvas de la. anteriorea espeoias kilogr..mo
2- "d "o , .
eera sin elaborar, 10 kilogramos, 1'60 pesetas.
Id.m elaborada, 10 kilogramos. 1'75 Id.
Bu¡::ías de todas olases, 10 kilogramo!, 1'50 id.
Hu.vos, docena, 5 céntimOI.
Queso de toda clue, kilogramo, 10 id.
Manteca extraída de l. leche, kilogramo, 25 id.
Almendras y lTellanu con ca.cara kilogramo
1 id. "
ldem ldem lin cá.cara, kilogramo, 10 id.
Ajo., kilogramo, 1 id.
Cebollas !u rastra, 10 kilogramos, 6 id.
Pimiento molido, anís .n grano y pitiones kilo-
gramo, 6 id. 1
uhlou.s y sandíu, uno, 5 id.
l" ..raujas y limones, kilogramo, 1 id.
Higoll J' PKSlS, kilogramo, 6 id.
Cut.nas y cacaliuet., kilogramo, 6 id.
Hortalizas, verduras 1 frutu, kilognmo, 1 id.
Lena, ca.rretada, 1 pes.ta.
Idem, volquete, 50 céntimoe.
Idem, car~a mayor, 6 id.
Id.m. c..rga menor. 3 id.
aace ya ocho día. que el invierno le dej .. lIent.ir
en esta comarca con todo rigor. El dia de Reye.
fn í• el fria tan intenso qne el termómetro llegó á
maroar 10,6 grado. bajo cero. E.to no obstant-a, y
d~bido .in duda á la cODveuil1lte profundidad en
qua le halla oclocada la tn!)ería, al agua del eana!
circnló sin la m.nor interrupoión y la diurno q ue
d. luz á la población vión funcionar COn regula-
ridad toda la nocb.. •
En los dias sucesivos, la columna termométrioa
ha subido 1I.Igtiu tanto; pero lulluvi.. en los Talles
y las nieves copiosas .0. lo alto d. loe montl!s .e
vienen lIucadiendo ouí sin intermit.noias, no ce·
sando mi.li qne para ceder el puesto á la niebla que
á veCllS roza la tierra elnáudoae luego para coro-
lllr la~ c¡.sta~ de loslllonte~.
Boy como los ¿ías anteriores ha aparecido el
cielll cubierto d. nubes que parecen indicar 1.. con·
tinuaei6n del temporal de lluvias y nievee. •
VARIEDADES
drid, y COD. destiuo í. lo. gastoe de iDSb.I&ei611 de
luz ó d. la conducción de agou á la Dueva c....
800 p.setu.
El S.nor premiari esta obra d. oaridad digo a
d. toda clal6 de alabanu.. '
RECTIFICACION
En nnestro número antl'rior y en pi trabajo lite·
rario que de nuestro amign y colaborador o. Enri-
qur l!l"aVlltrO publicamos baJO el tít'.llo de cKusue-
¡jos•• aparece una erl ata que, fli bien el bueu sentido
de nnestro& lectores habrá snbi'ttnado, 110." '\'em08
obhgadoll:l rectificar, porque altera el verdadero
coucepto de la fra~e.
Dice el verso 8.° de la aludida composición:
Tu nombre exhumarse veo
debiendo decir
'ru combre esfumarse \'co.
PQr el Rectorado de este distrito universitario,
ha eido nombrado mustro de uua de las escutlh.• da
adultos recientemente oreadas en Zaragoza, nUts-
tro querido amigo y constaote ",olaborador, D. An-
dré! Gay Sangró!.
Enviamosle nuest.ra mi. cordialllnborabuena.
-
Llama la atención de las personas que tran.it.an
por la celle Mayor, en la partoe comprendida entre
las Elilcuelas Pí..!! y la ~Unióu Jaqueaa ll la frecuen·
cia oon que por la travesía del Conde ¡l. Aznar, 8e
Ten discurrir aguu que ni 8U oolor ni el aroma por
ellas des¡>edido Il.odican ser aguas plUVIales, únioa.,
que por tI. Tía pública ,hscurrir deben.
¿No pouría e.it.tIle que ••lieran &. l. villta t.ales
liquidos tan en pugna coo la higieoe y que tan de~­
favorablemente hablan de l. cultura del pu.blo
donde le vi.rt.n?
A. con.ecu.ncia de las nieve! que esto. últimos
día, han o.ído .obre 109 Pirin.o., ha qnedado int..·
rrumpido .1 trácsito por la c",rretera de Francia,
auspendléndosl!', por conligniente, el t.rafico que,
tanto de .Igunos puntos de e.te paí. como de otro.
d. l. provilloia, se vellía haoiendo por el puerto de
Caufranc.
T.mbiénlle nos die. que las puertos de Hecho y
Sallent.e bailan interceptados por igual motiTo.
Ha eido nombrado Habilitado 11Iplente de la COA
maudancia de Carabineros de esta provinoia, el
primer teniellte del cuerpo D. 19naoio Valle, que
durant.e el puado aüo ha dasempeJlado .n propie.
dad aquel importaute oargo.
Para sustituirle ha aido designado el de igual
graduación D. Hitario Comenj., que todavía no ha
podido posesionarse d. su nuavo destino por ba-
Jlaue euf.rmo en Boltaaa.
S.raor Aloalde: A. usted. qne tant.o interés ha de·
mostrado en todas ocuione. por la onlLura y buen
nombre de esh :lindad, nos dirigimos hoy, llegaros
d. que nuest.ras ob>ler"aciones ur&n a~a.didu.. .
Casi t(Jda~ lal tardes de 1011 diaa fe.tlvo" prlOCI-
palm.nte aqueUa;¡ ea qne domilla el "iento norte,
Ténse en la plaza de los HorteLe. y .1 abrigo de la
mur.Ua, algunos grupos de moz.. lv.tes que di.-
traen su. OCloa en jnger á la, c¡'apaa (Í tiran..to de
la oreja á Jorga .abra la arene y al .ire libre. No
astará de mi. qne en talas días aquel pun~o sea
eoostant.8mente vigilado por loe d.p.ndlentas de la
aut.oridad, cuyas frecuent.s Tisitas udao suficien·
t.a á d.... ternr tales ju.gos, origen á veoes de esce·
nas poco edificantes, que pudierau traducirl':e aCIlIQ
en suoesos desagradabl.s y rin.. sangrientas, que
á todo tranca conviene evitar.
Se ha concedido la pensión de 182'60 pese~as
anuatea a José Ordutia A.ta.t.raey y AIlt.ollia Jor·
dán López. de Villarreal, oomo padres dal soldado
Andrél. fallecido en Ultramar.
Los bailes e.lebrado:! al día de Reyes por 108 ca-
linol l/Gabinete de Reoreo n y l/Unión Jaqueaa n
Yiéroose muy coocarridel, lllugularment.e eu alee-
gundo de 1011 uferidos centros, cuyo_ salo.ea ae
viaron favoreoidos con la pre~enoia de numerosas
agraciadas y elegantes artuau&I.
También el IoSalón del Tut.ro n est.uvo muj' ani·
mado taoto eo el baile de la tarde como en el da la
Ducha, rainando en ellos el orden mas co.pleto, da·
bldo ae¡uramante-á haberle prohibido la eutnda
á ciertos elementos revoh.olos que, mal avenidos
con 1aa diYeuione. morigerad.., habían intt-ntado
en noche. ant.eriorea Uev ..r á aquel .alón el as~an·
dala y el dasord.n.
No 1610 los habitantes d••sta ciud ..d le ouidan
de 101 anciano! a.ilados.n la Casa· Amparo de Ja-
ca••ino también 10. bueno. hijol do elite paílt que
ee encnentran distant.es de nosotroe. Olara prlt.ba
de ello es la obra de caridad practicada poco ha por
el fll&cerdote jacet.ano Dr. D. Victorla::lO Biscó!; ~n·
terado dioho seÜor de cuant.o sa refiere a los aOC1&-
nos desamparados acogido. en el asilo da nuestra
ciudad, y noticio.o J. 1.. lleCluidades d. la ea..·
Amparo en coustruocióo, ha remitido desda MI.'
guaroeoe uta plaza} t.utimoniamos la participa·
olón que en su justifioado dolor tomamos.
aabiendo quedado de.ierta la aubh~a p.ra coo-
tratar el serviola de bagajes en toda la provilloia
durante elatia corrieoie, la comiSión provineial ha
acordado y dispuetto que lo. ayuntamientos llenen




Presidente. D. Satuf:lioo Bellidoj vocales Dume-
ririos: sellor m~rqoés de Legarda, D. Jena~o Ch~,
O ~ariaoo Gomez Guallart, O. Marcehno Liria,
o: Antonio Portolés y O. Pedro Bergua; y vocales
luperllumerarios: O. Francisco Gavin y Pozo y don
José Alfonso-:t
Soo de nuestr(f rstima.do colega El Diario de
Blltlca.loB siguirnt~s recortes:
.El becho de haberse proclamado candidatos eo la
Junla pro\'incial del Censo electoral. para la elec·
clón de IIn diputado á Cortea que s~ verificará el
domingo' próximo en el disttitode Boltaoa, no tiene
otrO efrcto que el del uso tiel derecho que á los ex·
diputados Y('xsenadores de la provincia concede la
ley para la desigoación do interventores en las seco
cioues de todoll los distrito! de la misma.
En la pr6xima~elecci611 de Boltana uo tendrá opo·
~ici;)D. como dijimos hace ya bastantes dia8,Ia cau·
didatura de O.'.Pablo:de.Alzola..t
_,Por consecuencia de 13a aut.orizadas y BoJici.
tas gtJ;tiOneB de la Comisión de la Diputucióo de
eitir. pro\'incia durante 811 reciente estaucia en Ma-
ddd se halordenado al Gobernador civil que, por la
Jdatura de Obras pública>:, se IOvite á los propieta-
nos de terrenos aftctoG álla ZODa de riego con aguas
de los pautaoos del Flumeo. de Santa María de Bel·
me y Roldán á formalizar la;; actas de compromiso
de al'eptac:ióll de las t.arifas determinadas y aproba-
das en t:l proyectol que son relativame:.ite módicas.
E! el único trámite que faltaba en el expediente ad-
1Illol5ltatlvo de tan importante obra y tiue debió eva·
cual' la I)i\'isión Hidrológica del Ebro cumpliendo lo
llecePlU8do cn el art. 3 o del Real d~creto de 10 deunio de 189B.
La noticia d6 la indicatla resolución ha sati~recho
glatldemeute. al conocerse hoyeo Huesca po:' un
despacho de uuestro senicio particular y por la in·
InrlOaci6n telt:f6uica del Heraldo de Arog6nJ á CUllO·
loe se enttran con alg'una l'cfiexi6n del cursa de
proyecto 1&n interesante para la comarca oscenre y
de las gestiones practicadas en favor del éxito de
tao cOllveniente y plausible empeoo.
Log pantanos del Flumeu ticuen un estado de de·
lecho, perfectamente definido. anterior á la orden de
estudios de anteproyectos para la forml:lción de UD
plan uaclonal de obras hidr¡'ulicas, por lo que podía
haberse ahorrado la Diyisión HidrológÍC'a del Ebro
lo" t~ientes trabajos hechos CaD ese objeto y la pro-
puesta de reformas inoportunas é infructuosas.:t
-En l. Gactla aparecen los nombres de los expo·
iitore& de e::ta proviucia, premiados por el Jurado de
la l::::lposición dé lIaris, recientemente terminada.
He aquí la relación de los mismos:
O. Jo~é Acebillo, de Hucsca, con DJedalla de bron·
ce, por productos alimentlcios
D. Francisco Lacruz, de Alcubierre, medalla de
brcnce, por el mismo concepto.
O. Remigio Orduiia, de Alcubierre, medalla de
broore, por id.
D. Juan Ruata, de Alcubierre. medalla de plata,
por Id,
Hijos de Mariano Campaña, de Huesca, medalla
d~. plata, por productos forestales.
U. Mariano Loriente, de Huescll., medalla de plata,
por cosecbas menores.
O. Juan Atarés, de Huesca, medalla de bronce,
por chocolates.
Por "inos y aguardientes, hao ilido premiados:
D. Fraccisco Bescós, de Huesca, cou meoclóo ho·
norífica.
O. Domingo d~t Campo, de Graus, con medalla de
plata.
. O. Bias Sorribas, de Huesca, con mención hono·
t1fica.
d
YO· Adela Villacampa, de Angüé¡:, con medalla
t plata.:t
Llamarnos la atenoión de nuestros lectorel sobre
~llnterell&nteartíoulo de D. Jo.qnín Costa, que en
otro lug..r d••• te nÚlIlno publicamos, con el curol,
~J¡n8igne penntior angoné. h .. honrado lall colum·
~'I d.el Dit,lrio de Avisos de Zaragoza, de donde lo
transoribimos.
.Viotima de pertinaz liolencie, el domingo falle·
el~ 81.1 Zaragoza la virt.uoea eatiora D.· A¡ueda D.·
lOI de Lasala, cortando, con sn d...paricióo de en-
~t'IOll vivos. la felicidad que h ..bíalleudo al ho¡:ar
, poco ti.mpo creado en compaüíe del pundono-
rOao oficial de caball.ría D. Mariano.
fi Aéate, como tambien ,,1 afligido padre de la
';"d.., nUestro bu.n amigo el coronel D. Agustín


























Imprenta dI.' Runno Aliad.
... m
Si muero, Filis, qoe lu amor no muera,
MHiguen IUs su~piro!i mis dolores,
y riegue lu p!'~r las lri~les Rores
Qué engalaoen mi helada tabecet3.
¡Ellu le coolar~n mi vida entera
y d<' ausenCia!> los negro! l\insabores! •.•.•
iPerru:r:e~ le darán de mis amores,
y ~pia fiel de mi ilusión primera'
¡Gualoa mi nom.bre cual bendita palma,
y si en la noche al pie de mis defpojm
Mariposas de laz sinll sin ulm3,
Compaljece su ar:l.n y sos enojos,
Pues seltm los pedazos de mi alma
Que buscan 105 destellos de los ojus!
JOSR hClSÓ~.
Pues ~e forrn3D de amarguras
y se conviellcn en I~grilllas.
Si al mar hiciera t'rCter
El llanto de los humanos,
Hace tiempo que seria




En la ,dc JulícO Pue)'? GaslÚIl, plaz'l de 53"
~eJro, nllmel'n 3, eSflHlna ~ la de Seut3 Oro·
SltI, ;se .hncc~ toda ~Iasc de encargos rererCI1'
les a d,~ha lIluustrla , Mn el m3\'or esmer'O y
economla. •
-D'-
,D~sde el 15 de Enero quedarA abierta 31
p".IJIlt:o ('11 la c.. lle ~Ia)'or, número 18, pI:Jnl3
lHlJ<I, dund(! se 1J3l1arán g-énel'05 de todas c13-
ses 1:~llt~ para pais~'~o como para miliwr y
eclesl:lslw,n. en cOlldl(~lOlIes IIlUY ventajosas por
Sil e~OIlOI,nla y cunrección con arreglo:ll últi,
mo h¡';UI'llI ue la mOtltl,
.F;II.I~1 rn~sfl~:J se nrcesi13 un apreudiz eOIl
P"WCIPIOS 4' ~1I1 ellos,
~-
Est~ ¡1.llrrl'':';!/lIC alm;lll<Hlue, lan cOllocido
d~1 Jluhl~,'n, dt"1 quP IIll lIler('cido f'xlraorJill~­
rl3 :lCOg'l(~a en los aiws flU(' Cu('nlóJ JI' publi-
CarlÓII, \'('Iltiel'c (,lIcarton,Hlo, a\ preciu dt> 2
pse:tr:u, en la




AI'roces valencianos, clast's sllpel'iol'es des·
de lo mas cconrimit:o hasla lo Jll/'jor flt~e se
pueda d('St':II',
Espl~cia!i dc pirni<'/lla, Clil\'O, CaI1CI;lS b:lsla
y (inn, IUllo mulido ó sill molrl', ..; llloliJo po,'
el mismo illler'l's:Hln.
Anis ('11 ~I':lIlO, pillfín fl'('seo y especialidad
e~ flor ~e pimiento murciano, dtllce y lJiCJllle,
:-111 aceIte, IHlI'n 110 I':lllciar los cmbulil1o.5.
Sul molida para salnzúll de carllrs,
~@M~i\Q\@ Ii)¡~












Del mar lodas las arenas
y 11, e.lrellas del cielo,
Que el ol1mero dll mis peaas.
Nubeciu, lÜ que Yal
A beber agua eu 10i maT'CI,
Ven J btbela en miHjMo
y ayúdame en mis pesares.
¡Ay de los ojilos madrt",
Uuctle dos I¡grimas llegan!
¡Ay ikl ay que al a/maltega
y en Iftgando atli ,1' qlltda!
L.as nubes de la mar SOD
CORIO l.as de las de.;gracias,
¡ NUEVAJM:ENTE I
se IlIl.n recibido abono", qulmico8 de loa dietint08 In'l
meros que fabrica la can
PlO RAldíREZ YC', nE LOGRO!lO
vendiéndose deede luego oon arreglo á las dispoli-
oiones dictadu por el ~iDiBterio de Agricultura.
LA JAUETANA.-JUAN LACASA




ss necesita en dependiente oon principios.
y en tanto 1.'1 buque corría velozmente impulsado
por au8 portero!;as máquioas, dej:mdo tras flí uoa
larga raja de blall~ ("spuma que S6 desvanecía al
instante, CO:JlO poco de",pllé,c tenían que desaparecer
las alE"gres eiper311zas, l~s j>u~ñOi de oro que lIoste·
uían el valor de aquellos mfellces nBvt'gan*.
FUliCIICO VEIloÉs y G...scó••
Madrid 27 d. Diciembre d. 1900.
CllOCUlATRS O~ JACA ~lÁBOIUOOS A BRm
MARCA SANTA OROSIA
jp1oJiiBiltl'f1 ~'& ~tlaY!li!loll' WiIlaloa
(Sucesor de Angel Jiminez)
'.








Este c!Jul'lIlalf' c ... ta cumflues,to unica y exdusivamellte ellO
lll:llf'ri;¡:o; ""l'dadl'ralllcllt(' ;llimelllici:ls l esto:J1:1t::lles como son
Cacao, Canela y Azúcar. 811 r,(IIHit'IIC llinp"W suslancia norh'a i,
1:1 s:lh,,1. El 'lllf' In pruril4' se Cnl\\'Cll('cra de su rlqui5irn~ cali·
JaJ t.'OIl arl'l'~dll ;1 :,11:0 Ilrc(·ius.
Precios economicos: d(',,;de 4 rl'al,''', :lUJIlf'lIlanJu sllcI"si\'3Illpnte un re,ll Il3sla 8.
Pida51' 1'"la lIl,ll'l':l en 10:i c.lahlcci uienlo::. qne tClI;::ln cololliale5, de csla provincia \' la
tll' Zal'aJ.jll:l:l. •
li)¡a~@lWVQ :l:
Z'l.R'\Ol'Z\: n, FI')l'(,lllinll F,'noll11, CU50, (r('lIle 31 Almudi.-~os: O. Pedro Sotel'as.--
Ru~:n... : D. Jusé Yiesa.-lIuEscA: D, Salv:lllur Valle.
Ah,:; t:11rnpradlll'c. prl'[¡ "oh'el' il \'elldel' SP, le.:; ahonará medio real por libra de loS
drl'cio:; illlli(·adll".
VIUDA DB C. POLO B RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
VINO DE LA RIOJA
Cosecha 1894 (extra)
mÚijUlBRS puoa HUGEO EmBUTIDOS
LIMPIAS
Especialidad en negros sól,dos para lutos.
Limpieza á seco pe,·feccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM, 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JAc." D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚlI. 43.
,
Junto á los mE"lancólicQs sonidos o,e la mui\eir3 Ul.,j-
dos:i los slmp5lico,:, ~cor,letl de la lota, mfzcl~ba[)se
108 'olé tu mate! lanzado,; por los alegrl.'s alld~lu17es
bac1tno() coro ii las c1:\siras fll.'guidillsil que {¡ grllo
pelado entonaba un oumerOSO grupo de. manclH'gos.
UIl cielo ¡:iu nubes y un mar tranq,!i1u f'(lmo un
lago, coutribuían á 3.umentar la alegna de. aquella
pobre gcot¡', que olvt,lab:l lo pa,;:ado paMl; 8~lo pen-
sar eu el por\'t'nir, cre) ,"udo como ~rtlcolo ~e re,
'lne eo aquellae.tapar.adas Y desconoctdaa reglOoes
ibao á euconlrar el >'tu.tenlo J la yen.tura que ha·
llar 00 pudieroo tO el ricO pero dugractadc. suelo ca-
pa"'ol. " . .Caía la tahle ya lo" libiOS rayoí> del sol ~nlen·
te, poclía!;e UÚIl \-i;;:;\umblar el blao;:o ~8eTlO del
puerto, ¡cm..janle á ~llIa baudada: de gaviotas que
por uo illlitante liulllt'..eo exteúdldo sus alas y pero
maoE'Cicio iOioó\'ile~.
De pront.:l de enlre los apretados ~rupos que I!e.
naba n el barco salió una voz. que dIJO: cCompane·
ros derooR uo ~dió8 á DUel>tra queriaa patria, quien,
sabe si I!erá el últi:no.:t
Un ¡¡llendo sepulcral reinó pobre c~bierta y .todo
aquel ¡omeillo gentio dirigió 8US miradas haCIa el
IDIS:110 plllllO, elev31ldo SU!! corazones al Snprem.o
Ser árbitro de tiua de3tiooil, mientras grtlo!¡:as Y!!ll'
lt"u~ios;\8 l.\grimas rodaban por su!'! mejillas.
I
